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Introducción. 
• Se puede considerar una etapa de desarrollo industrial del sector estatal de 
la electricidad desde el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río con la 
creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hasta la nacionalización 
de la industria eléctrica implementada en el gobi rno del Adolfo López 
Mateos. En el gobierno del presidente Salinas quedó plasmada en la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica la formalización del sector privado en la 
generación eléctrica sin cambiar la Constitución. Y se excluyeron del servicio 
público de energía eléctrica los Productores Externos de Energía (PEE) o 
Productores Independientes de Energía (PIE), Autoabastecimiento, 
Cogeneración, Pequeño Productor Importador y Exportador de Energía 
Eléctrica. 
 

con la Reforma Energética del 2013 
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Estrategia del SUTERM frente a la 
Reforma Eléctrica 
• La Secretaría de Energía (SENER) como cabeza del sector en todos los 
sexenios siempre instruyó oficialmente mediante diferentes 
procedimientos la política de generación eléctrica que debería aplicar la 
CFE. Definió que CFE generara consumiendo un combustible caro y 
contaminante, como es el combustóleo y con un ciclo termodinámico 
(Ciclo Rankine) de poca eficiencia (35%) y el sector privado que 
contractualmente genera para CFE definido como Productor Externo de 
Energía (PEE) o Productor Independiente de Energía (PIE) generara con 
un combustible más económico, como el gas natural con un ciclo 
termodinámico (Ciclo Combinado) más eficiente (52%). Es decir, las 
Centrales de Ciclo Rankine de 35% eficiencia no pueden competir en 
eficiencia con las que tienen técnicamente 52% o más de eficiencia. No 
porque una sea privada y la otra sea estatal. El problema es el ciclo 
termodinámico y eso lo determinó la SENER en su momento. 
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Estrategia del SUTERM frente a la 
Reforma Eléctrica 
La competencia es por nodo eléctrico. La competencia entre generadores se 
lleva a cabo a partir de 52 nodos básicos y hasta rebasar los mil. En él 
confluyen todas las tecnologías, con sus ofertas cuyo costo nivelado de 
generación dependen de la tecnología de sus unidades de generación y tipo 
de combustible en el caso de termoeléctricas. En la gráfica de los costos por 
nodo se comenta la metodología de funcionamiento y cómo se utilizan a las 
unidades de generación menos ficientes como marginales ya que son las 
que determinan el precio de todos los participantes en ese nodo. Y en 
consecuencia al ser más caros los costos de las unidades de CFE, estos les 
proporcionan más ganancias a las unidades de generación nuevas, que son 
las privadas. 
 
Es por ello que CFE y sus autoridades, tienen que considerar seriamente  
nuevas centrales competitivas de última generación de 62% de eficiencia y 
renovar su parque de generación actual, Repotenciando y Modernizando las 
unidades de generación y convirtiendo en Duales a la mayoría de ellas para que 
consuman también gas natural además del combustóleo, obteniendo 
ganancias en el costo del combustible, dejando como respaldo el combustóleo. 
 
Competencia en los 42 Nodos 
Lista de Mérito de Unidades Térmicas
Sistema Interconectado Nacional (Junio 2014)
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Costo  Incremental  Generación
(a máxima eficiencia, $/MWh)
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• Se fortaleció el SUTERM Impulsando un modelo de sindicato 
democrático moderno, desarrollando un sindicato Responsable, 
Analítico, Propositivo, Representativo, con Experiencia y conocimiento de 
la materia de trabajo especializada. Todas las posiciones del SUTERM 
frente a los eventos relacionados con la Reforma Energética fueron 
previamente acordadas y posteriormente discutidas por la máxima 
autoridad sindical de los Consejos Nacionales. Y se consiguió que se 
respetaran los derechos de los agremiados de conservar nuestro empleo 
y salario, aunque fue afectado nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 
Todos conservamos nuestro trabajo. 
 
• Mediante el análisis, se demostró la necesidad de participar con plena 
conciencia en el cuidado de nuestra empresa como elemento 
fundamental para conservar nuestros Centros de Trabajo, nuestro 
trabajo y salario. Posición que desde hace muchos años se viene 
practicando, pero que ahora adquiere una dimensión mayor para la 
viabilidad de la CFE. 
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• Concluimos en nuestros debates y reflexiones desde antes del inicio de los 
cambios legales en la necesidad de buscar la competitividad y rentabilidad de 
nuestras actividades y en todos nuestros centros de trabajo en un amplio 
ejercicio de autocrítica. 
 
•Por ello, se decidió impulsar un cambio de mejora en la actitud individual y 
colectiva para ser trabajadores más eficientes y productivos. Hacer más 
rentables nuestros centros de trabajo y ampliar nuestra materia de trabajo. Y 
como nos decía nuestro dirigente nacional, hacer más con menos. 
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Estrategia del SUTERM frente a la 
Reforma Eléctrica 
Sin embargo, consideramos que es importante no extraviarnos 
en el camino al imponerse el paradigma de considerar a la 
electricidad sólo como mercancía y despojarla en los hechos, 
del sentido social. De sólo ver las ganancias y la rentabilidad 
sin importar que debiera considerarse también como un 
derecho humano contemporáneo necesario para la población 
de contar con electricidad continua y de calidad; ya que es un 
eslabón indispensable para salir de la pobreza y acceder a 
otros servicios básicos y entonces  arribar a un nivel de vida 
digno. 
 
Como parte de la estrategia del SUTERM consiguió en las negociaciones 
que en los Consejos de Dirección de las  Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales quedara incorporado un consejero representante 
de los trabajadores del SUTERM para que la voz y las propuestas del 
sindicato  estén presentes en esos máximos órganos de gobierno.  
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• Se dio un impulso sostenido a la Democracia y Libertad Sindical. Se realizaron 
Asambleas Electorales a nivel Nacional con elecciones limpias, democráticas y 
transparentes. Las Bases Sindicales cambiaron al 68% de los Comités Seccionales y 
Delegados y ratificaron al 32% que cumplieron sus expectativas. En los Consejos 
Nacionales se impulsó la libertad de expresión para presentar ponencias y sin cortapisas 
intervenir todos los delegados al Consejo respectivo. Adicionalmente más allá de los 
estatutos sindicales se eligieron en todas las direcciones intermedias en Asambleas 
Generales por Centro de Trabajo a un representante de los trabajadores que no formara 
parte del Comité Seccional con voz y voto al Consejo Nacional para el que fue electo. 
 
• Se fortaleció la Unidad Responsable, Consciente y Necesaria al interior del sindicato. 
Mediante el desarrollo de un proceso de análisis, discusión y reflexión. Para lo cual se 
llevaron a cabo dos Foros Nacionales. El primero con la participación de más de 300 
compañeros reconocidos por ser de los mejores técnicos e ingenieros de base 
sindicalizados y el segundo con más de 500 compañeros integrantes de las nuevas 
direcciones intermedias compuestas por 217 Comités Seccionales y más de 50 
Delegados. Capacitación discusión y conclusiones en 17 encuentros regionales y las 
conclusiones mediante las técnicas del FODA. Así como tres Consejos Nacionales:2014, 
2015 y 2016 con los temas de definir los pasos frente a la Reforma Eléctrica. Y  
realización de Consejos Regionales. 
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Posición del SUTERM en defensa de CFE 
SUBSIDIO EN EL PORTEO 
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Estructura del Sistema Eléctrico hasta antes de la Reforma Estructural de 2013 
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Estrategia del SUTERM frente a la 
Reforma Eléctrica 
Cambios en la estructura y funcionamiento derivados por la 
Reforma Eléctrica. 
CFE de acuerdo a las Leyes que dan fundamento a la 
Reforma Eléctrica se subdividió en varias empresas como se 
muestra en la figura anexa. En el área de generación con 6 
Subsidiarias, además las Subsidiarias de Transmisión, de 
Distribución y Subsidiaria de Suministro Básico. Asimismo 
las Filiales de Suministro Calificado, CFEnergía, 
Intermediación de Contratos Legados y CFE Internacional. Y 
una Unidad de Negocios de Generación Nuclear. 
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PROGRAMA DE REINGENIERÍA. 
  
GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
 
Preparar el Parque de Generación para la competencia mediante la elevación de la eficiencia 
de los procesos de Generación Termoeléctrica: 
  
Como primer paso es esencial, introducir gas natural como combustible primario a través de 
gasoductos y ramales a los sitios de generación de las Centrales de CFE de Ciclo 
Termodinámico Rankine que hoy solo consumen combustóleo.  Sin embargo, ante la 
incertidumbre y zozobra  provocada por los cambios políticos en los Estados Unidos de 
América (USA) con el tipo de liderazgo manifestado y anunciado por el presidente, que 
mantiene un filo contra México creando una nueva geopolítica regional. CFE y la SENER  
deberían replantear un golpe de timón y modificar el diseño del esquema de dependencia de 
los ductos de gas natural provenientes la totalidad de un solo país, el de nuestros vecinos del 
norte. La dependencia del gas natural debe diversificarse con Terminales de Almacenamiento y 
Regasificación como las establecidas en Altamira, Ensenada y Manzanillo, que traen el 
combustible de muy variados países. 
Por lo anterior, el diseño de nuestra alternativa sindical, debe considerar esas variables de la 
geopolítica y establecer un Programa integral de Reingeniería que defina los siguientes 
lineamientos: 
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 1.  Nuevas centrales de Ciclo Combinado propiedad de CFE que antes se establecieron 
como de Obra Pública Financiada (OPF), ahora bajo la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
con equipos industriales de última generación con turbinas de gas natural tipo familia 
“H” o “J” con eficiencias del 62%. Cuyo  conjunto de nuevas centrales sean la columna 
vertebral de un parque de generación de CFE renovado, fuerte y de alta eficiencia. 
2.  Repotenciación y Modernización de Centrales de Ciclo Rankine de combustóleo 
para convertirlas a Ciclo Combinado con gas natural con eficiencias cercanas al 52%, que 
acompañe la generación de alta eficiencia de los CCC nuevos. 
3.  Convertir a Duales a las Centrales de Generación Rankine que no se conviertan a 
Ciclo Combinado. De esta manera, se impulsa una generación más económica con el gas 
natural y al mismo tiempo se cuenta con la versatilidad de seguir contando con el 
combustóleo como combustible de remplazo, manteniendo siempre una variedad 
estratégica en la cartera de combustibles. 
4. Poner a punto todas las Unidades y Centrales con la actualización y abasto de 
equipos y mantenimiento requerido que puntualmente han venido solicitando las 
autoridades de todas las centrales, aplicando una política de plena honestidad con 
procedimientos verificables y transparentes, sancionando cualquier desviación. 
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El SUTERM ha venido teniendo reuniones de trabajo durante todo el 2015 y 
2016 con la Dirección de Operación y Subdirección de Generación (SDG) en 
donde se le requirió efectuaran análisis específicos para determinar la viabilidad 
de Rehabilitación y Modernización, así como Repotenciación y Modernización 
de Unidades y donde quedo explícito la conveniencia y oportunidad de mejora y 
aprovechamiento de los activos de CFE para Repotenciar y Modernizar las 
Centrales de:  
 
CT Adolfo López Mateos. Tuxpan de 2100 MW actuales para llegar de 5,400 MW 
a 6000 MW 
CT Francisco Pérez Ríos. Tula de 1600 MW actuales para llegar de 4000 MW a 
4500 MW 
CT Villa de Reyes. SLP de 700 MW actuales para llegar de 1700 MW a 2000 MW 
CT Guadalupe Victoria. Lerdo de 320 MW actuales a 800 MW a 900 MW 
CT Samalayuca. De 320 MW actuales a 800 MW a 900 MW 
CT Francisco Villa. Delicias de 300 MW actuales a 759 MW a 850 MW 
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Para determinar la viabilidad específica de centrales y unidades de generación 
existentes, se realizaron visitas técnicas del SUTERM; con el propósito de recabar 
información confiable, verificable y directamente en sitio, que sirviera de base para 
elaborar los estudios de Repotenciación y Modernización (RM) de Unidades de 
Generación y de Rehabilitación y Modernización que determinen técnicamente cuáles 
son viables. Así como conocer los respaldos técnicos de los proyectos alternativos que 
las autoridades de las centrales normalmente tienen. 
En tal sentido, con el apoyo de los Coordinadores Sindicales, se establecieron reuniones 
de trabajo técnicas con las autoridades de las Superintendencias en trece Centrales de 
Generación, acompañados por las Direcciones de los Comités Seccionales de las 
centrales siguientes: 
  
1.- CT Tuxpan. 
2.- CT Puerto Libertad.  
3.- CT Altamira. 
4.- CCC Hermosillo. 
5.- CT Mazatlán.  
6.- CT Huinalá.  
7.- CT Lerdo. 
8.- C Carboeléctrica Carbón I. CT López Portillo 
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9.- C Carboeléctrica Carbón II. 
10.- CT Mérida. 
11.- CT Tula. 
12.- CCC Dos Bocas. 
13.- CG Cerro Prieto. 
Se establecieron intercambios de información técnica para elaborar las 
alternativas de Reingeniería para las Centrales de: 
14.- CH Malpaso. 
15.- CH Angostura. 
16.- CH La Villita. 
17.- CH El Caracol. 
18.- CT Río Bravo. 
19.- CT El Encino. 
20.- CT Manzanillo. 
21.- CT Francisco Villa. Delicias. 
22.- CT. Samalayuca. 
23.- CT Punta Prieta. 
24.- CT Villa de Reyes. SLP. 
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Nuevos Proyectos Termoeléctricos pendientes a cargo de la Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada: 
Que ya cuentan con estudios de Factibilidad y ya fueron aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). 
 
CCI Baja California Sur VI, La Paz BCS: 42 MW 
CCC Empalme II, Sonora: 717 MW 
CCC Noreste. Escobedo, Nuevo León PEE: 778 MW 
CCC Noroeste (Topolobampo II), Ahome, Sinaloa PEE: 777MW 
CCC Topolobampo III, Ahome, Sinaloa PEE: 666 MW 
 
Por Licitar 
CCC Baja California II, San Luis Río Colorado, Sonora: 237 MW 
CCC San Luis Potosí, Villa de Reyes: 790 MW 
CCC Lerdo, Durango (Norte IV): 911 MW 
CCC Guadalajara I, Jalisco: 836 MW 
CCC La Paz, Baja California Sur: 109 MW 
CCC Centro II, Cuautla, Morelos: 611 MW 
CCI Santa Rosalía II, Baja California: 13 MW 
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GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
 
Una de las prioridades para el parque de generación hidroeléctrico consiste en 
hacer un diagnóstico puntual de la situación que guardan todas y cada una de las 
Centrales y Unidades y establecer un programa para cubrir todos los 
mantenimientos pendientes y los refaccionamientos que nos den solidez a la 
disponibilidad y confiabilidad requerida. Además, paralelamente desarrollar toda 
una etapa de estudios, investigación y cálculo de reingeniería para la 
Repotenciación y Modernización a través de sustitución de equipos de última 
generación, sistemas de rebombeo alimentados con energía de equipos electro 
voltaicos, dragado de recuperación energía potencial y otros.  
Particularmente para las Centrales Hidroeléctricas de: 
CH La Villita 
CH Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 
CH Pdte. Plutarco Elías Calles (El Novillo) 
Se requieren estatores de generador, reguladores automáticos de Tensión (RAT), 
reguladores automáticos de velocidad (RAV), sistemas de control y monitoreo, 
transformadores y equipo diverso menor 
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CH Malpaso 
Se necesita realizar una inversión de 150 millones de pesos durante el período de 
2015 a 2017 para el proyecto de refaccionamiento de reguladores de tensión y 
velocidad, transformadores de potencia, bombas, interruptores, servomotores, etc. 
Este proyecto es rentable y el tiempo de retorno de la inversión es de 5 años, 
obteniendo utilidades a partir de la entrada en operación, garantizando la 
confiabilidad y seguridad de las unidades. 
  
CH Belisario Domínguez (La Angostura) 
Se requiere realizar una inversión de 650 millones de pesos durante el período de 
2016 a 2018 para el proyecto de sustitución de estatores de las cinco Unidades, en 
el que se incrementará la capacidad efectiva de cada Unidad en 20 MW, 
incrementándose de 180 MW a 200 MW. Este proyecto es rentable y el tiempo de 
retorno de la inversión es de 4 años, obteniendo utilidades a partir de la entrada 
en operación, garantizando la confiabilidad y seguridad de las unidades. 
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Nuevos Proyectos Hidroeléctricos pendientes a cargo de la Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada, agregando nueva potencia: 
 
CH ChicoasénII : 240 MW (2016) 
PH Tenosique, Tabasco: 420 MW 
Temascal Rehabilitación y Modernización (2018) 
PH Las Cruces: 240 MW 
CH  La Amistad: 12 MW 
PH Binacionales sobre río Usumacinta: 924 MW 
PH Chiapan, Chiapas: 120 MW 
PH Madera, Chihuahua: 350 MW (2021)(sustituto) 
PH Amuchiltite, Jalisco: 60 MW 
PH Nuevo Guerrero: 450 MW (2022) 
PH Paso de la Reina: 540 MW (2023) 
PH Liberales, Oaxaca: 80 MW 
PH Oaxaca, Oaxaca: 62 MW 
PH Santa Cruz, Oaxaca: 80 MW 
 
CAPACIDAD DE LAS UNIDADES GENERADORAS  
AL 01/11/2016 
TIPO 
NÚMERO DE CAPACIDAD EN MW 
CENTRALES UNIDADES PLACA EFECTIVA 
HIDROELÉCTRICA 62 176 12,363.765 12,092.363 
VAPOR 20 69 12,586.100 11,281.600 
CICLO COMBINADO 17 75 9,251.011 8,190.542 
CARBOELÉCTRICA 3 15 5,378.360 5,378.360 
TURBOGÁS 41 92 2,986.142 2,736.510 
NUCLEOELÉCTRICA 1 2 1,400.000 1,608.000 
GEOTERMOELÉCTRICA 4 40 1,071.500 873.600 
COMBUSTIÓN INTERNA 7 59 388.193 359.811  
EOLOELÉCTRICA 3 8 86.300 86.300 
SOLAR FOTOVOLTAICA 2 2 6.000 6.000 
 TOTAL C F E  (S D G + CNLV) 160 538 45,517.371 42,613.086 
SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN 159 536 44,117.371 41,005.086 
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UNIDADES GENERADORAS PERTENECIENTES A 
PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGÍA 
AL 01/11/2016 
No. CENTRAL 
CAPACIDAD   MW FECHA OPERACIÓN 
COMERCIAL 
CAPACIDAD 
ACUMULADA 
AÑO 
CONTRATO DEMOSTRADA 
1  C.C. MERIDA III 484.000 484.000 9-jun-00 484.000 2000 
2  C.C. HERMOSILLO 250.000 250.000 1-oct-01 734.000 
2001 3  C.C. SALTILLO 247.500 247.500 19-nov-01 981.500 
4  C.C. TUXPAN II 495.000 495.000 15-dic-01 1,476.500 
5  C.C. RIO BRAVO II (ANAHUAC) 495.000 495.000 18-ene-02 1,971.500 
2002 
6  C.C. BAJIO (EL SAUZ)1 495.000 495.000 9-mar-02 2,466.500 
7  C.C. MONTERREY III 488.900 449.000 27-mar-02 2,915.500 
8  C.C. ALTAMIRA II 495.000 495.000 1-may-02 3,410.500 
9  C.C. MEXICALI 489.000 489.000 20-jul-03 3,899.500 
2003 
10  C.C. TUXPAN III y IV 983.000 983.000 23-may-03 4,882.500 
11  C.C. CAMPECHE 252.400 252.400 28-may-03 5,134.900 
12  C.C. NACO NOGALES 258.000 258.000 4-oct-03 5,392.900 
13  C.C. CHIHUAHUA III 259.000 259.000 9-sep-03 5,651.900 
14  C.C. ALTAMIRA III Y IV 1,036.000 1,036.000 24-dic-03 6,687.900 
15  C.C. RIO BRAVO III 495.000 495.000 1-abr-04 7,182.900 2004 
16  C.C. LA LAGUNA II 498.000 498.000 15-mar-05 7,680.900 
2005 
17  C.C. RIO BRAVO IV 500.000 500.000 1-abr-05 8,180.900 
18  C.C. VALLADOLID III 525.000 525.000 27-jun-06 8,705.900 
2006 19  C.C. TUXPAN V 495.000 495.000 1-sep-06 9,200.900 
20  C.C. ALTAMIRA V 1,121.000 1,121.000 22-oct-06 10,321.900 
21  C.C. TAMAZUNCHALE 1,135.000 1,135.000 21-jun-07 11,456.900 2007 
22  C.C. NORTE DURANGO (LA TRINIDAD) 450.000 450.000 7-ago-10 11,906.900 2010 
23  C.E. OAXACA III 102.000 102.000 30-ene-12 12,008.900 
2012 
24  C.E. OAXACA II 102.000 102.000 6-feb-12 12,110.900 
25  C.E. OAXACA IV 102.000 102.000 5-mar-12 12,212.900 
26  C.E. OAXACA I 102.000 102.000 26-sep-12 12,314.900 
27  C.E. LA VENTA III 102.850 102.850 3-oct-12 12,417.750 
28  C.C. NORTE II 433.000 433.000 19-dic-13 12,850.750 2013 
29 C.E. LA MATA 102.000 102.000 13-jun-15 12,952.750 2015 
12,992.650 12,952.750   
  
TECNOLOGÍA CICLO COMBINADO   12,339.900     
TECNOLOGÍA EÓLICA   612.850   
Total PEE's 12,992.650 12,952.750 
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Participación de tecnologías en la capacidad de generación Sistema eléctrico  
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Fuente: CFE-SDG 
Energía Entregada (GWh) 
Diciembre  2016 
254,350.96 GWh 
Fotovoltaico
0.01%
Nucleoeléctrico
4.04%
Combustión Interna
0.70%
PEE's Eoloeléctrico
0.89%
Hidroeléctrico
11.36%
Geotérmico
2.25%
Turbogás
2.26%
Carboeléctrico
12.50%
Ciclo Combinado
18.65%
Eoloeléctrico
0.07%
PEE's Ciclo Combinado
33.87%
Vapor
13.39%
4.04 + 0.01 + 0.07 + 11.36 + 2.25 = 17.73 %  
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TIPO 
NÚMERO DE CAPACIDAD EN MW 
CENTRALES UNIDADES PLACA EFECTIVA 
HIDROELÉCTRICA 62 176 12,363.765 12,092.363 
NUCLEOELÉCTRICA 1 2 1,400.000 1,608.000 
GEOTERMOELÉCTRICA 4 40 1,071.500 873.600 
EOLOELÉCTRICA 3 8 86.300 86.300 
SOLAR FOTOVOLTAICA 2 2 6.000 6.000 
 TOTAL C F E  (S D G + CNLV) 72 228 14,927.565 14,666.263 
Energías Limpias 
Las Energías Limpias de CFE corresponden al 34.417 %  de su 
capacidad instalada. 
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En los hechos la SENER desconoce toda la 
Capacidad Instalada y la Generación de Energía 
Limpia de CFE anterior al 11 de agosto de 
2014. En una posición anticientífica que 
perjudica a CFE. Ya que toda la Generación de 
Energía Limpia de CFE de 11.36% de su total, 
debería tener derecho a contar con 
Certificados de Energías Limpias (CEL´s) para 
poder vender el excedente del 5 %, que es el 
6.36% a los generadores privados. Con ésta 
decisión, la SENER deja fuera a nuestras 
grandes Hidroeléctricas, la Generación Nuclear 
de Laguna Verde, las Geotérmicas, las centrales 
de energía fotovoltaica y eólicas. Y al contrario, 
obliga a CFE a comprar CEL y la generación que 
llegarán tener los generadores privados que se 
pondrán en el futuro mediante las Subastas 
que la SENER viene organizando. Esto es otro 
subsidio al sector privado. 
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REINGENIERÍA 
Lista de Mérito de Unidades Térmicas
Sistema Interconectado Nacional (Junio 2014)
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(a máxima eficiencia, $/MWh)
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 
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Ciclo Rankine Combustóleo - Gas Natural y Ciclo Combinado 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos 
Gerencia Técnica – Subgerencia de Ingeniería Básica 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
TURBOGENERADORES DE GAS 
Las turbinas a gas son máquinas térmicas rotativas de combustión interna a flujo 
continuo, que trabajan bajo el Ciclo Termodinámiento de Joule-Brayton,  
transformando la energía química de un combustible en trabajo útil, o potencia 
mecánica en una flecha. 
  
Los principales componentes de las Turbinas de Gas son: 
 
Turbina de 
Potencia 
Cámara de 
Combustión 
Compresor 
El precio de este tipo de turbinas Aeroderivadas en el mercado oscila en los 45 millones de dólares 
con capacidades de 41 MW aproximadamente, su eficiencia promedio es de 39% en condiciones ISO 
(a nivel del mar). 
Tomando los datos contenidos en estas comunicaciones para sustituir las capacidades indicadas (5,534 
MW) se tendrían que adquirir 135 turbinas aeroderivadas. (5534/41)(45) = 6073.9 MMdlls 
FAMILIAS DE TURBOGENERADORES DE GAS 
De acuerdo a las condiciones de temperatura de los gases de escape a la entrada 
de la turbina de potencia, los diferentes tecnólogos han clasificado las turbinas de 
gas en familias, mismas que desarrollan diferentes capacidades tanto en ciclo 
simple como en ciclo combinado: 
*Graficas tomadas de MHI 
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Coordinación de Proyectos Termoeléctricos 
Gerencia Técnica – Subgerencia de Ingeniería Básica 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
EVOLUCIÓN DE TURBOGENERADORES DE GAS POR 
TECNOLOGO 
Proveedor  Serie 
o 
clases   
Modelos 
Ciclo normal Ciclo combinado 
Modelo Capacidad  Modelo Capacidad 
  
  
  
  
  
F 
M501F3 
  
  
185 MW 
  
  
M501F3-CC 
  
  
285 MW 
  
  
G 
M501G 
  
M501GAC 
  
267 MW 
  
272 MW 
  
M501G-CC 
  
M501GAC-CC 
  
398 MW 
  
404 MW 
  
J M501J 327 MW M501J-CC  470 MW  
  
  
  
  
E 
SGT6-2000E 
(60 Hz) 
  
113 MW 
  
  
SGT6-2000E 
(60 Hz) 
  
171 MW 
  
  
F 
SGT6-4000F 
(60 Hz) 
SGT6-5000F 
(60 Hz) 
187 MW 
  
200 MW 
  
  
  
SGT6-5000F 
(60 Hz) 
  
  
345 MW 
  
H 
SGT6-8000H 
(60 Hz) 
  
275 MW 
  
  
SCC6-8000H 
(60 Hz) 
  
410 MW 
  
  
  
  
GT11N2 
(60 Hz) 
115 MW     
  
GT24 XL 
(60 Hz) 
  
  
230 MW 
  
  
  
360 MW 
(60 Hz) 

HRSG 
Heat Recovery Steam Generator 
Generador de Vapor por  
Recuperación de Calor 
CARGOS FIJOS PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA (PEE) 
CARGO FIJO POR CAPACIDAD. 
Mediante el pago de este cargo el Productor recupera la Inversión realizada. 
 
 
El pago de este concepto se realiza en Dólares y se relaciona directamente con la 
disponibilidad de la Central. 
 
 
CARGO FIJO POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Con este pago el Productor recupera los costos fijos como materiales, equipo, refacciones, 
mano de obra, etc. 
 
Este cargo se relaciona con la disponibilidad de la Central. 
 
CARGO FIJO POR RESERVA DE CAPACIDAD POR SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE. 
El Productor recupera costos de transporte del gas natural. 
 
SUBSIDIOS 
Pagos anuales a los PEE por generación más subsidios 
Evolución del Ejercicio Presupuestal 
2000-2013 
Ejercido 
Autorizad
o 
16,010 
Subsidios 
Fuente: Dacpe 

 La Curva de Potencia – Velocidad del Viento de un 
aerogenerador es un gráfico que relaciona su potencia eléctrica 
de salida con la velocidad del viento en el emplazamiento del 
aerogenerador.  
CURVA DE POTENCIA – VELOCIDAD DEL VIENTO  
 Dos velocidades características en estas curvas son: 
• Velocidad de conexión.- Es la velocidad de viento inicial 
mínima necesaria para que aerogenerador entre en 
operación. 
• Velocidad de corte.- Es la velocidad de viento máxima a 
la que el aerogenerador está programado para operar y a la 
cual se detiene para evitar posibles daños en el mismo o en 
los alrededores. 
 Las Curvas de Potencia – Velocidad del Viento se obtienen a 
partir de mediciones realizadas en campo mediante 
anemómetros situados sobre mástiles relativamente cercanos 
del aerogenerador. 
 La norma IEC 61400-12-1 indica los estándares mundiales para 
la obtención de las Curvas de Potencia – Velocidad del Viento en 
aerogeneradores. 
CURVA DE POTENCIA – VELOCIDAD DEL VIENTO  
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REINGENIERÍA 
Propaganda del sector privado en Monterrey 
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Cadenas de Negocios que están 
por todo el país. 
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Región Centro 
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